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Character List 
[Personal and Place Names not included] 
 
aocha 熬茶 
baixing 百姓 
bao 報  
baolan 包攬 
beizi 貝子 
benhuai 本懷 
bianjiang 邊疆 
bianjiang kaifa 邊疆開發 
bingtun 兵屯 
bu de yi yongbing yi an min 不得以用兵以安民 
buluo 部落 
buzhang 部長 
caiyong 財用 
changpingcang 常平倉 
Chantou Hui 纏頭回 
chen 臣 
chuding 出定 
ci jiang ci bian 此疆此邊 
conggu wei you 從古未有 
daode 道德 
Dayitong 大一同 
de 德  
dewei 德威 
Di 狄 
Di di zhi you jun buru zhu Xia zhi wang ye 狄地之有君不如諸夏之亡也 
diba 第巴 
diding 地丁 
dijie 地界 
ding 定 
Dingxi Jiangjun 定西將軍 
Dishi 帝師 
du zhi 度之 
duduan 獨斷 
duo minzu guojia 多民族國家 
duofang 多方 
Elute Sibu 厄魯特四部 
fadu 法度 
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fan 番 
fan 藩 
fanfu wu chang 反覆無常 
fanglue 方略 
feng 豐 
fenlie 分裂 
fu 覆 
fusui 撫綏 
fuzongguan  副總管 
genghua 更化 
gong “fairness” 公 
gong “tribute” 貢 
guandu shangban 官督商辦 
guanwai 關外 
gui 歸 
gui bantu 歸版圖 
guishun 歸順 
guixin 歸心 
guobao guang wei shutong 國寶廣為疏通 
guojia gongshi 國家公事 
guojia 國家 
guoyu 國語 
haiwai 海外 
hanzai 旱災 
haoxian 耗羨 
haozhong shibian 耗中事邊 
heping 和平 
heqin 和親 
houxian yikui 後先一揆 
hua 化 
Hua 華 
huadao 化導 
huadi zhi fen 華狄之分 
huairou yuanren 懷柔遠人 
hutu wuneng 糊涂無能 
ji qi suo wu，bing fei li qi suo you 給其所無並非利其所有 
jian 殲 
jian 間 
jiancha 煎茶 
jiangjun 將軍 
jianxin 奸心 
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jiao 剿 
jiaomie 剿滅 
jiaomie jingjin 剿滅淨盡 
jiedang 結党 
jimi  羈縻 
jin dili 盡地利 
jin tao 進討 
jing 競 
jingnei 境內 
Jingni Jiangjun 靖逆將軍 
jingshi 經世 
jinxi tongfu 今昔同符 
jiubai 九白 
juanjian 捐監 
juanna 捐納 
junwang 君王 
kalun 卡倫 
ketou 磕頭 
lai 來 
langzi yexin 狼子野心 
laxiu 拉朽 
lepai 勒派 
letu 樂土 
li (reason) 理 
li (distance) 里 
liang de qi ping 兩得其平 
liesheng 劣生 
liguozhe 立國者  
lijin 厘金 
lu 路 
luan 亂 
meng 猛 
mengchang 盟長 
mintun 民屯 
minzu 民族 
minzu fenlie panluan 民族分裂叛亂 
neidi 內地 
neiluan 內亂 
neiwai 內外 
niaoqiang 鳥槍 
ning 佞 
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nuoyi 挪移 
nupu 奴僕 
panluan 叛亂 
ping 平 
pingding 平定 
pingyuan 平原 
qi 旗 
qiangui 錢貴 
qinghuang bujie 青黃不結 
qinwang 親王 
qinzheng 親征  
qiong qi genzhu 窮齊其根株 
qiongbing duwu 窮兵黷武 
qiongjiu saochu 窮究掃除 
qiuergan 丘爾干 
quanheng zhongqing 權衡重輕 
quanlan 全覽 
que 缺 
ren’en 仁恩 
rencai 人材 
renpan tianwang 人畔天亡 
renxin 人心 
ri zhong ze ze 日中則昃 
rongdi 戎狄 
ru bantu 入版圖 
shangban er guan wei zongshe zhaokan 商辦而官為總攝照看 
shanghu 商戶 
shao su min lao 少甦民勞 
shengwu 聖武 
shenling qiyi 神靈奇異 
shenwu 神武 
shi (grain measure) 石 
shi (propensities) 勢 
Shiquan Laoren 十全老人 
shoufu 受俘 
shu 屬 
shuhuang 熟荒 
si 私 
sihai tongfeng 四海同風 
taiji 台吉 
Taipusi 太僕寺 
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tanli wuchi 貪利無恥 
tianming 天命  
tianmo zhi qiongbian 天末之窮邊 
Tianzhu 天主 
tong 通 
tonglei 同類 
tongling 統令 
tongyi 統一 
tongyuan 同源 
toumu 頭目 
tuntian dachen 屯田大臣 
tuntian 屯田 
tuocheng 駝城 
tusi 土司 
waidi 外地 
waifan 外藩 
waiguo zhi ren 外國之人 
weisuo 衛所 
wen 文 
wende 文德 
wenshi wushi wei yi 文事武事為一 
womin 我民 
wu yan zhi qing 無厭之情 
wu 武 
wulie 武烈 
wuyan zhi qiu 無厭之求 
xi zhu xi chen 悉主悉臣 
xian 縣 
xianfu 獻俘 
xiang nei er lai 向內而來 
xianghua 向化 
xianghuo 香火 
xiangqu jiangyu zhi zi zhong qianjian 鄉曲疆域之私衷淺見 
xiaoren 小人 
xiecong 脅從 
xiexiang 協餉 
Xifan 西番 
xingfa 興法 
Xiyu 西域 
xizhu xichen 悉主悉臣 
xuechi 雪恥 
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yanglian 養廉 
yexin 野心 
yigong daizhen 以工代賑 
yiju liangde 一舉兩得 
yiju yongqing 一舉永清 
yilei 一類 
Yili Jiangjun 伊犁将军 
yingxiang konghou 迎降恐後 
Yongdi 雍邸 
Yonghegong 雍和宮 
yongyuan zhi dao 永遠之道 
you guotu zhi di 有國土之地 
youji 遊記 
yu ren yi kou ji 御人以口給 
yuding 余丁 
yuru bisheng 愚儒教鄙生 
zaisang 塞桑, 宰桑 
zhaizhong 宅中 
zhan shengyu miaotang 戰勝於廟堂 
zhengjiao 征剿 
zhengqu 爭取 
zhenlei tingwei 震雷霆威 
zhilizhou 直隸州 
Zhongguo Huizi 中國回子 
zhongguo 中國 
zhonglei 種類 
Zhufan Menggu 諸藩蒙古 
ziben 資本 
zijin 自盡 
ziqu miewang 自取滅亡 
zongdu 總督 
zongguan 總管 
zunzu zhezhong 俎折衝 
